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LICITANŢII . 
» 
(Ş.J Pacea dintre diferitele neamuri 
din statul ungar o strică — licitanţii politici, 
un soiu de oameni cari numai la noi se 
găsesc, avênd aici pieaţă largă : şovinismui ! 
Cine se arată adică' mal mare şovi-
nist, acela dispune de sufletele maghiare. 
Bánffy, care în ochii Ungurilor era urgisit 
şi căzuse delà putere dispreţuit de cel mal 
mulţi, — eată: ajunse ales deputat în Se-
ghedin. Pentru-că de vre-o trei ani încoacî 
s'a arâtat mal şovinist de cât orî-cine în 
ţeară. . . Iute şoviniştil i-au Iertat deci crima 
de a fi fugit — pentru a place Vienel — 
delà înmormêntarea lui Kossuth, l'au pri­
mit cu alaiu în capitala lui Rákóczy, unde 
şi-a desfăşurat steagul şi l'au învrednicit cu 
mandat « Szeged derék n é p e » . . . cum le-a 
zis Kossuth Uugurilor din Seghedin. 
Şi a fost destul ca Apponyi să supra­
liciteze Dumineca trecută înaintea alegë-
îorilor sei din Jászberény, pentru-ca steaua 
3uî Bánffy să fie întunecată şi speranţele 
«naţiunii singure alcătuitoare» să fie con-
fesşatrate. asupra politicianului despre care 
delà căderea sa din presidenţia Dietei până 
şi cel din urmă « csizmadia > din Kecske­
mét ştia că şi-a încheiat cariera pol i t ică . . . 
Ce şi-a zis adică Apponyi? 
Dacă baronul Bánffy, care nu e nici 
cult, nici orator (şi mai are la pasivele 
sale atâtea boroboaţe sëvîrsite ca ministru 
président), a putut s'ajungă în graţia na­
ţiei, atunci, de ce să nu mal poată ajunge 
el, contele cu gât lung şi glas de sirenă şi 
cu toate apucăturile jesuitice ? . . . 
Şi-a strîns deci remâşiţele partidului 
(tot aderenţi de a şeptea mână, căci cel 
cu vază şi cap Га părăsit de mult) şi haid 
la Jászberény, sä dea şi ei o representaţie, 
ştiind bine, că nici poporul d'acolo nu e 
mal presus de cel delà Seghedin, ci va 
primi cu aplause toate gogoaşele patrio-
tico-nationaliste-soviniste. 
A început deci licitaţia. 
A vorbit baronul Bánffy de libertăţi 
electorale si de tot felul ce trebue date 
tuturor cetăţenilor din patrie, fără osebire 
de limbă ori religie? El bine, el, nobilul 
conte, va da drepturi numai naţiunel nobile 
maghiare! A vorbit Bánffy de transacţia 
delà 1867, care trebue desvoltată încă? El 
bine, el, fostul président al Dietei pe care 
M. Sa nu voise a-l observa la un bal de 
curte, deşi e lungan destul, a mers mal 
departe: a cerut ca «persoana regelui ma­
ghiar în ce priveşte dreptul public, să fie 
distinctă de împëratul austriac şi prin vë-
dite semne e x t e r n e » . . . A trecut Bánffy ca 
un şiret peste .chestia armatei? El, contele 
năpraznic, îşi formulează ^principiile şi cu 
privire la această chest ie . . . N u vrea să 
ştie de ordinul delà Chlopy, ignorează f a p ­
tul că programul sëu militar a fost cio­
pârtit în comisia de 9 şi că până şi 
kossuthiştil au désarmât (cu obstrucţia) când 
s'au convins că în chestii militare Viena 
nu ştie de glumă, — ci curagios, cum îl 
şade bine unui Kun, cere oficerl maghiari 
în armata maghiară, jurământ pe consti­
tuţia maghiara şi după toate acestea limba 
de serviciu şi de comandă maghiară. 
Şi pe d'asupra curte regală maghiară 
independentă şi vamă separata de Ausria. 
Cum nu era să-1 aclameze cel delà 
Jászberény, descendenţii chunilor ? Cum să 
nu-1 laude toţi câţi şi-au pus ca ţintă a 
vieţii, cultivarea şovinismului? » Budapesti 
Hirlap« scrie cu o însufleţire colosală, mal 
mulţi articol! d'arendul, ear organele kos-
suthiste Iubilează şi ele vëzênd cum ideile 
ce au propagat au cuprins până şi »cel 
mal senin suflet unguresc»... 
Dar licitaţia continuă. 
Cum adică? P e când » seninul* Appo­
nyi vorbeşte cu atâta désinvolture po ­
litică, partidul kossuthist să tacă ? Asta nu 
se poate. Au scos deci şi kossuthiştil pe 
teren pe Komjáthy, cel mal năbădăios po ­
litician din galeria şovinistâ, care mal zilele 
trecute refusa îndemnisarea numai pentru 
că » guvernul trădează interesele naţiei* 
nelovind mortal în cultura naţionalităţilor.., 
Tipul astă de politician pocit ar voi anume, 
ca Berzeviczy să înceapă proiectul sëu de 
lege aşa : » Se desfiinţează în Ungaria orî-ce 
cultură nemaghiară*... 
Licitaţia asta a pus pe grijă până şi 
pe Maghiari. Astfel tUjsáqt organ al con­
telui Tisza, scrie : 





Comitetul central hotărîse, ca discursul fe­
stiv să fie ţinut de un student şi ca manuscrip­
tele acestui discurs să-î fie trimise. Noï ne-am 
sfiit a ne face judecătorii colegilor noştri şi 
am rugat mai întâiu pe V. Alexandri, apoi, după 
sfatul lui, pe d-niï T. Maiorescu, I. Negruzzi 
şi V. Pogor să examineze împreună manuscrip­
tele şi să facă alegerea. 
In coloanele mai multor ziare se ivise 
ştirea că guvernul a oprit serbarea, şi se ridi­
cau voci contra serbării. Adevëruî era numai 
că un necunoscut pe care 1 socoteam agent se­
cret al poliţiei, ne urmărea cu multă stăruinţă. 
E ram cu toate aceste tari în credinţă, că ser­
barea nu va fi oprită, şi am invitat pe cele­
lalte comitete să-şl trimită !a Putna delegaţii 
pentru întregirea comitetului central, apoi Emi • 
nescu a plecat în ţară, ca să conducă „cam­
pania" în presă. 
Peste câte-va zile am fost poftit la poliţie. 
Eminescu şi eu, deşi unul Moldovean,iar 
altul Ungurean, eram în toată sinceritatea „şa-
guniştl", deci aderenţi ai pajurei cu doué ca­
pete, şi nu admiteam, că cine-va în lumea 
aceasta ar putea să pună la îndoială lucrul ace­
sta. P e noi guvernul austriac nu putea să ne 
oprească de a face serbarea ; m'am dus dar cu 
inima voioasă la poliţia cesaro regească. 
Şi în adevër m'am încredinţat că eram cu­
noscut la poliţie şi nu rëu notat ca preşedinte 
al societăţii „România Juna". 
Mî-ar fi fost foarte greu să arăt, care 
anume e calitatea, în care më présent. Când 
mi-s'a cerut însă socoteală despre corespondenţa, 
pe care o port cu întreaga Europă, am spus câ 
nu port corespondenţa aceasta ca preşedinte al 
societăţii „România Jună", şi am mărturisit cu 
inima deschisă ceea-ce ştiam că este adevërat. 
Domnului cu care vorbiam îi era, aşa se 
vedea, indiferent, dacă sunt ori nu preşedinte. 
El ţinea seamă numai de ceea-ce îi spuneam. 
„Bine, tinere, — mi-a zis el zimbind, — 
toate cele ce spui d-ta sunt foarte frumoase, 
dar d-voastră v'aţî avêntat la lucruri pe care 
n'o să fiţi în stare să le faceţi. Crezi d-ta că 
guvernul Bucovinei vë va da voe să faceţi ia 
Putna manifestaţiunile, pe care le-aţi plănuit"? 
Privind lucrurile din punctul de vedere al 
intenţiunilor noastre sincere, obiecţiunea acea­
sta îmi părea nemotivată, şi-a urmat o discu-
ţiune mai lungă, în care ml-am dat silinţă să 
arăt că guvernul austriac e interesat să cultive 
simpatiile Românilor şi nu are nici un cuvent 
de a-i jigni pe Români oprind serbarea. 
Am fost poftit să vin peste doue zile, ca 
să mi-se dea un rëspuns mal lămurit. 
Rëspunsul a fost că iguvernul nu va opri 
pe Românii din Ungaria, nici pe cei din Ro­
mânia ori din Basarabia de a veni la Putna, 
dar numai autori ăţile locale vor putea să se 
pronunţe, dacă pot sau nu să fie permise mani­
festaţiunile proiectate de noi. Probabil e, — 
mi-s'a adăugat, — că în sensul expunerilor fă­
cute de mine şi pe răspunderea personală a 
mea ori a vre-unei alte persoane, care înspiră 
încredere, serbarea se va putea face, dacă vom 
şti să conducem lucrurile astfel, ca să nu ne 
punem în conflict cu autorităţile locale. 
Mi-am dat în urmă seamă, că rëspunsul 
acesta era nu numai chibzuit, ci tot-odată şi 
binevoitor. Atunci eram însă indignat şi nu 
puteam să înţeleg, cum unui om ca mine i-se 
poate da un rëspuns atât de'n doi peri. Nu 
mai eram acum sigur, că serbarea nu va fi oprită, 
ba më cuprindea din când în când temerea că 
în Bucovina voiu fi arestat ca agitator primej­
dios, ceea-ce pentru mama, o femee plăpândă, 
ar fi fost o grea lovitură. 
Astfel cu inima îndoită şi cuprinsă de 
temeri, am plecat la Cernăuţi. 
(Va urma). 
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»Nu avem interes mal mare — de 
cât întărirea maghiarismului. Dar nu există 
o prostie mal supărătoare decât aceea care 
compromite maghiarizarea înţeleaptă. 
După ce statul ungar îşi dă toate silin­
ţele ca după putinţă, să facă limba ma­
ghiară dorită şi de cetăţenii celalalţî, — 
vine aceea supărătoare prostie, la alaiul 
patriotic şi porneşte a striga, că prea e 
puţin, că statul e laş, că trebue să iz­
bească în naţionalităţi silindu-le să se 
maghiarizeze. Şi se găsesc ziare, cart au 
ne maî pomenita naivitate de a susţinea 
că statul, ridicând azile de copil cu pro­
fesoare maghiare, şi făcend pe toţi co ­
pilaşii până la vîrstă de şease ani să 
vorbească ungureşte, va reuşi să maghia 
rizeze ţara întreagă. Dar acel ziar nu 
vrea să ştie că cuvintele acelea câte-va 
înveţate de copii să uită repede şi toate 
încercările de acest fel dau rezultate e-
femere, exasperând numai naţionalităţile, 
carî alarmează pe urmă Europa cu ştiri 
despre politica noastră scandaloasă, de 
ieniceri. Şi ceva maî mult : nu naţio­
nalităţile, ci tot noi maghiarii, să ne su­
părăm de asemenea convertire, căcî nu­
mai nouă ne strică*. 
Cu toate astea Berzeviczy va veni cu 
proiectul sëu de lege perhorescat de re­
présentante autorisaţî aï Românilor şi par­
tidul guvernamental îl va primi cu ova-
tiunî... 
Ce vreţ i . In Ungaria politica a ajuns 
să fie licitare !... Şi care vrea să facă par­
tid nou, şi Apponyi, al cărui aderenţi au 
decretat reconstruirea partidului naţional, 
cum să nu liciteze partidul liberal, care, 
aşa se vede, vrea să stea la putere cât va 
trăi neamul unguresc ? ? 
D I N D I E T A . 
— Şedinţa delà 20 Iunie — 
Dieta din Budapesta a fost erl teatrul 
unor scene turbulente. Deputatul kossuthist 
Olay, protestase împotriva ordinului minis­
trului preşedinte, trimis primarului din De­
breţin, în sensul căruia, avea să respundă 
nemţeşte rescriptuluî nemţesc al consulului 
din Galatî. Contele Tisţa zice că nu e a-
devërat, c'ar fi dat ordin primarului să res­
pundă nemţeşte, ci a accentuat, că e us a 
rëspunde la adresele nemţeşti ale consula­
telor, nemţeşte. 
Deputatul Lovasţy : In care lege stă 
asta ? 
Ministrul preşedinte Tisza : — Eu 
n'am vorbit de lege, eu am zis că este în 
»us«. 
Deputatul Kubik: Mal al obrăznicia s'o 
spui as ta? 
Ministrul preşedinte Tisţa.: Consulatul 
din Galaţi a fost în drept, să s'adreseze 
primarului în limba nemţească ; dacă prima­
rul din Dobriţin, nu ştie nemţeşte, atunci 
avea datoria a trimite un astfel de act mi­
nistrului de interne, spre traducere. 
Deputatul Râtkay: Frumoasă apărare a 
limbel maghiare î 
Deputatul Kubik: Më mir că nu le arde 
obrazul de ruşine. 
Presidentul îndruma pe Kubik la ordine. 
Deputatul Kubik: Asta totu-şl e o in­
famie ! Să-I fie ruşine ministrului preşe­
dinte ! 
Presidentul: îndrumă pe Kubik din nou 
la ordine. Kubik işî repetă insultele şi pre­
sidentul cere ca Dieta să transpună inciden­
tul comisiei de imunitate, ceea-ce se şi în-
tîmplă. 
Ministrul preşedinte zice, că nu duce la 
nici un scop agitând autorităţile în chipul 
acesta. 
Deputatul Lengyel Zoltán, face impu­
tări presidiuluï, că n'ar fi decât instrumentul 
guvernului. 
Deputatul Râtkay : Ministrul preşedinte 
a vătămat art de lege ХП din 1868 şi legea 
de naţionatăţî. (Va să zică totuşi mal există 
legea asta ! N. R.) să fie îndrumat la ordine. 
Preşedintele zice că declaraţiunile minis­
trului preşedinte au fost corecte. 
Şedinţa sa terminat la 1 Va-
Şedinţa delà 21 Iunie. 
Scenele de ieri au fost continuate şi 
în şedinţa de azi Curat icoana obstruc­
ţiei s'a repetat în deplina el manifestare. 
Opoziţia s'a întors ear la arsenalul de astă 
vară : înscrieri la cuvent înaintea ordinel de 
zi, vocifeărî, provocări de îndrumări la 
ordine, şedinţa închisă, pe urmă ear publică 
etc. Opoziţia e hotărîtă a împedeca desba-
terea, până ce nu va căpăta satisfacţie în 
afacerea primarului din Debreţin. 
Ministrul preşedinte nu era de faţă, fiind 
în Viena. In locul lui, ministrul Hieronymi a 
replicat oratorilor Râtkay, Eötvös, Polőnyi şi 
Hock. Mâne va fi şi Tisza présent şi pro­
babil va continua şi va creşte scandalul. 
Academia Româna şi 
serbarea de!a Panta. 
Academia română a ţinut erl ,1a 1 şi 
jum. d. a. şedinţă puulică sub preşidinţia 
d-lul Ion Kalinderu, preşedintele Academiei . 
După ce s'a citit şi aprobat sumarul 
şedinţei precedente, s'au adus mulţumiri 
d-lul Enea Hodoş pentru nişte docnmente 
donate Academie i ; s'a dat cuvântul apoi 
d-iul Gr. Toci lescu. 
D. Toci lescu a început prin a arăta 
că peste câte-va zile se împlinesc tocmai 
patru sute de ani de când la mănăstirea 
Putna zac rămăşiţele unul mare român. 
Se cuvine cred dar — spuse mal de­
parte d. Toci lescu — ca din sânul Aca­
demiei, păstrătoarea limbel şi propagătoarea 
culturel neamului românesc, să se ridice 
un glas care să amintească de viaţa şi fap­
tele acelui mare român. 
Dar nu despre faptele lui vitejeşti şi 
aşezămintele lui mari vreau să vorbesc azi, 
ci despre taina mărire! lui, despre aceea 
putere a sa, care face şi azi să se mişte 
un neam, pentru a-1 serbători. 
Şi d. Toci lescu arată că această pute­
re provine chiar din măreţia faptelor lui 
Ştefan cel mare : pentru faptele sale, numele 
i se pomeneşte şi azi drept recunoştinţă 
prin oraşe ca şi prin sate. 
Mulţî îl zic chiar Sfântul, graţie aşeză­
mintelor sfinte lăsate; altiî cred că el n'a 
murit, ci s'a înălţat la cer ca să-sî dea 
samă de faptele sale. Unele legende spun 
că după moarte el ştia din mormânt când 
avea ţara bătălii şi plângea, alteori duhul 
lui se scula şi dădea spaima duşmanilor. 
Numele lui Ştefan se mal pomeneşte 
apoi şi pentru a alunga duhul rëu care chinu-
eşte pe unii oameni şi e întrebuinţat şi în 
jocurile de copil. Apoi ce nu spun cânte­
cele populare despre Ştefan cel Mare, le­
gendele despre biserici, fântâni, poduri şi 
cişmele construite de el ! 
Dacă i-s'a ridicat statue ía Iaşi i-se va 
ridica şi la Bucureşti, după cum dacă i-s'a 
ridicat monument la Războenî i-se va ridica 
şi la Baia încă unul. 
Şedinţa s'a ridicat la orele 3 d. a. 
DIN R O M Â N I A . 
Procesiunea pentra ploae în Bucureşti. 
Ieri a avut loc în Capitală o solemnă şi 
impozantă procesiune religioasă, la care au par­
ticipat zeci de mii de oameni. Magazinele, lo­
calurile publice, au fost închise ; străzile erau 
pline de lume, începênd din dealul Mitropolie: 
până la şosea. 
Clopotul cel mare delà Mitropolie începu 
să sune, la orele 9, vestind că încep rugăciu 
nile pentru ploae. 
Cortegiul s'a format avênd în frunte pra-
porele bisericilor, după ele corurile delà toate 
bisericile din Capitală, corurile şi elevii semi-
nariulul central şi seminarul Nifon; urmau 150 
de preoţi delà bisericele din Capitală, sicriul 
cu moaştele sf. Dumitru dus de 6 preoţi, şi o 
mare de credincioşi. 
In jurul sicriujui mergeau preoţi cu icoa­
nele făcetoare de minuni delà mal mulîe bi­
serici. 
Cortegiul s'a oprit puţin în piaţa sf. Anton, . 
unde, în mijlocul tăcere! celei maî solemne, ' 
cântară corurile. 
Cortegiul s'a maî oprit în faţa Palatului. 
M. S. Regina a apărut la balcon, ear la fere­
strele din faţa Palatului apărură M S. Regele, 
AA. LL. RR. Principele Ferdinand şi Princi­
pesa Maria. 
Rugăciunile preoţilor se urară cu cântă­
rile numeroaselor coruri şi cu sunetele trîmbi-
ţelor delà Palat cari intonau pentru rugăciune. 
Corurile au cântat: „Ziditorule prea mare 
rugi lancer Ţi se înalţă". 
M. S Regina şi A. S. R. Principesa Ma­
ria au îngenunchiat lângă ferestrele Palatului. 
Delà Palát cortegiul s'a oprit là biserica 
Albă, la biserica Sf. Nicolae Tabacu, şi a stră­
bătut până la rondul întâiu al şoselei, unde co­
rurile cântară pe „Sfinte Dumnezeule, Sfinte 
tare, Sfinte fără de moarte". 
La şosea se înălfa un pavilion unde urma 
să se facă sfinţirea apel şi rugăciunile pentru 
ploae 
л „.* \ к c т з ~ — A c p p- ; - , 
cipele Ferdinand şi preoţii delà biserica Ma-
vroghenl. 
In Pavilion intrară P P . SS. LL. archie-
reil Nifon Ploeşteanul, Sofronie Vulpescu Cra-
ioveanul, protoereil şi diaconi. La mijloc se 
aşeză sicriul cu moaştele Sfântului Dumitru. , 
In jurul pavilonulul se înşirară preoţii cu icoa )> 
nele sfinte. ' 
Se începu sfeştania pent-u sfinţirea apel. 
P . S. Ta archiereu Nifon, vicarul Mitropoliei, 
începu rugăciunea: „Trimite barul prea Sfân­
tului teu duh şi sfinţeşte apa aceasta". 
Apoi se începu rugăciunea pentru ploae. 
M. S. Regele, A. S. R Principele Ferdinand, 
archiereiï, protoereil, preoţii şi tot poporul că­
zură în genunchi. 
Din s t r ă i n ă t a t e . 
Organizare eontra social-demoeraţilor. îm­
potriva soeial-democraţilor din Germania s'a dat 
losinca organisăre! generale regnicolare. S'a şi 
înfiinţat o reuniune eu numele „Reichs-Verband 
gegen die Social-demoekratie". Scopul organi­
zare a ieste lumina opiniunea publică prin adunări, 
conferenţe, prin scrieri despre doctrinele pericu­
loase a'e democraţiei sociale şi a atrage simpatia 
cetăţenilor asupra partidelor conservatoare. Idea 
acele! organizări a purces delà însuşi împëratul, 
care cu ocasiunea unei recepţii ar fi zis că încontra 
organizărel democraţiei sociale trebue întreprinsă 
o asemene organizare a elementelor civile. Con­
ducătorul erte un maior în retragere cu numele 
Lieber. 
Până acum nu se arată nici un résultat, dar 
se crede, că interesul va fi colosal de mare, când 
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mniunea va avea un organ puternic, care se va 
kifiinţa în curênd. Zilele astea a fost lansat un 
apel, cu subscrierea : „Vereinigung zur Schaffung 
eines deutschen Weltblattes". In acest apel este 
desvoltatä necesitatea înfiinţare! unuî organ mare 
aniversai german, spunêndu-se apriat, cu numaî 
ч presa este capabilă pentru respândirea unei idei, 
dec! şi pentru lupta ce este de purtat împotriva 
democraţie! sociale. Numele noulu! ziar ar fi : 
„Deutsches Reich", şi aravea sa apară delà 1 Sept. 
In 500.000 exemplare. Capitalul fundamental este 
3000.000 Maree. Dacă se va putea aduna capi­
talul necesar, încă nu este sigur. 
Spania şi România. „Heraldo" publică un 
articol întitulat, „Spania şi România" şi arată că 
între o situaţie ca a României faţă de tripla-a-
lianţă şi o izolare complectă abia e vre-o deo­
sebire. Zice că dacă Spania ar fi întrat în înţe­
legere, ar fi trebuit să tragă asemenea foloase ca 
Italia şi nu să se mulţămească numai cu cât i-s'a 
asigurat României. 
* 
Franeia . Deputatul naţionalist Gauthier de 
de Clagny a comunicat ministerului de comerţ, 
că o să-1 întrebe, ce mèsurl are de gând să ia 
în potriva funcţionarului arătat de dl Combes ca 
autorul încercărel de mituire. Această mituire nu 
e abia acuma dată pe faţă, ci sunt luni de zile 
de când presa a vorbit de ea. „Petit Dauphinois" 
a dat atunci o mulţime de amënunte în privinţa 
daraverei cu Grande Chartreuse. Pe la începutul 
lui Decemvrie (1902) zice Combes, secretarul ge-
geral al ministerului de interne (fiul sëu Edgar) 
i-a spus că l'a vizitat o persoană, din partea con­
gregaţiei, fâcêndu-i cunoscut că s'ar da 2.000.000 
de lei, dacă s'ar face o lege favorabilă existenţe! 
congregaţiei. Edgar Combes Га îndemnat să nu 
se adreseze cu asemenea propunere primului mi-
, nistru, dacă nu doreşte să zboare pe fereastră. 
Combes n'a dat nici o importanţă lucrului şi 
legea contra congregaţiei s'a propus. Peste câte-va 
luni „Petit Dauphinois" a acuzat pe Edgar Combes 
c'ar fi cerut un milion de lei ca să facă să se 
abroge legea. Combes ar fi voit să dea pe faţă 
toată chestia, cu numele persoanei, care încercase 
mituirea; dar tocmai Millerand a stăruit să nu 
facă astfel, pentru-că Lagrave era funcţionar la 
ministerul de comercl, sub Millerand. 
Ş t i r i l o c a l e . 
achitarea unui ucigaş. Curtea cu 
' juraţi din Arad a adus erl pe neaşteptate 
u n verdict ce a provocat resens general. A 
achitat pe Hottinger Iános, care anul trecut 
în Noemvrie îşi omorîse nevasta. Sângerând 
din 13 răni dupâ-ce şi-a lăsat jertfa moarta, 
a voit să fugă, dar vecinii l-au prins şi Hottin­
ger dus la poliţie, şi-a mărturisit fapta. S : a 
apărat cu aceea, că nevastă-sa 1-a înşelat cu 
un geandarm. Procuratura a ridicat apoi a-
cusu pentru omor plănuit. 
Eri a ajuns procesul înaintea Curţii cu 
juraţi. Apărătorul lui Hotinger a fost Dr. 
Iustin Marşieu. După rechisitor şi pledoar, 
Curtea cu juraţi s'a retras, şi sfătuindu-se 
, în 15 minute şî-a rostit verdictul, care la 
întrebarea că vinovat e Hottinger cu omor 
plănuit, dar nepremeditat au rëspuns cu : nu. 
Tribunalul pe basa verdictului juraţilor l-au 
achitat pe ucigaş. 
l i i b i i i i rao-japaus. 
Generalul Kuroki, precum se vede şi-a 
schimbat planul de mal nainte de a înainta 
spre Liao-yang, prin păsurile muntelui Fön-
suilin probabil din causa că drumurile au 
fost stricate de ploi. Operaţiunea sa este în­
dreptată asupra linie! ferate Kaitşu-Dasitşao, 
in care direcţiune grăbeşte şi generalul 
i V b d ţ M şi cum se vesteşte, şi generalul Oku. 
Avantgardele lui Kuroki s'au şi ciocnit în 
păsurile muntelui Siousan cu Ruşii, ba chiar 
după o telegramă neconfirmatà se afirmă că 
în apropiere de Kaitşu se dă deja o luptă. 
Probabil aici luptă generalul Stackelberg 
şi cele doue divisil trimise ca ajutor de 
Kuropatkin, împotriva Japonezilor. Din asta 
pare a fi evident, că Japonezii au de cuget 
să forţeze pe Kuropatkin la lupta deciză-
toare în valea rîului Liao. 
Din Mukden a sosit un raport oficial 
asupra perderilor Ruşilor în ultima luptă 
dată la Vafangkou. Ruşii înşile recunosc, că 
perderea este colosală şi cu mult mai mare, 
de cum credeau mal nainte. Ruşii au per-
dut conform acestui raport 130 oficerl şi 
8 3 0 0 soldaţi. 
Asediul Port-Arthurului nu a întrat încă 
în stadiu decisiv, Armata de asediu se afla 
acum la o distanţă de numai 12 klm. de 
fort, ear lupte mal mici se dau necontenit 
între asediatori şi asediaţi. Ruşii afirmă sus 
şi tare, că Port-Arthurul este provëzut cu 
toate cele necesare pe timpul asediului. A-
cestei afirmări ruseşti contrazic Chinezii re­
fugiaţi la Tşi-fu, cari spun că soldaţii ruşi acum 
capătă numai jumătate porţiune, din ce se 
poate deduce, presupunênd că acel Chinezi 
mărturisesc adevërul, că în privinţa apro­
vizionării Ruşii stau foarte rëu. 
In camera japoneză guvernul a fost in­
terpelat asupra desastrulul de pe mare pro­
venit afirmative din negligenţa admiralului 
Kamimura. Se cere cu insistenţă absolvarea 
admiralului delà sarcina de comandant. Gu­
vernul a numit vice-rege al Mandşuriel pe 
Oyama, care cum se anunţă, în scurt timp 
îşi va ocupa locul. Mareşalul Yamagata va 
rëmânea ca şeful statului maior în Tokio. 
Intraceea în Rusia mereu creşte neîn-
destulirea împotriva rësboiului. Starea eco­
nomică este foarte deplorabilă ear ţeara simte 
deja greutatea rësboiului fatal. Mai ales 
nouële mobilisărl produce mare neîndes-
tulire. 
Telegramele de azi sunt următoarele: 
Petersburg, 21 Iunie. Guvernai rus aş­
teaptă cu cea maî mare nerăbdare nouële 
rapoarte "de pe câmpul de rësboiu. pentru-că 
dacă ploaia nu va spèla drumurile, atunci 
aţi ori mâne se aşteaptă o lupă decisivă 
între trupele de sub comanda personală a 
luî Kuropatkin si între cele ale lui Oku. 
care constau din divisia I, IV şi VIII. 
Este mare probabilitatea, că nici reservele 
lui Kuroki nu sunt departe, şi astfel la cas 
de lipsă vor sta la disposiţiunea lui Oku. 
Lupta pe semne va fi desperată. In Pe­
tersburg nu se face secret de faptul, că ar­
mata lui Kuropatkin este numerice mai mică, 
decât armata luî Oku, şi astfel resultatul nu 
poate fi mult promiţător pentru Ruşi. Armata 
sfărîmată a lui Stackelberg nu poate veni 
în consiaerarc, de oare-ce a perdut 150 ofi­
cerl, in cari si trei comandanţi. 
Petersburg, 21 Iunie. Conform telegramei 
generalului Saharov delà 19 c. adresată statului 
maior, cu începere delà 16 c. sunt semne, că 
Japonezii au început înainintarea pe trei dru­
muri delà Sinyan, cari duc la staţiunile Haitşeng 
Dasitşao şi Kaitşu. P e drumul prim avant-garde 
inimice s'au apropiat de Vantşaper. P e drumul 
al doilea avant-garde japoneze au ocupat pasul 
dintre Nanţiabei şi Pantşal. Pe drumul al treilea 
avant-gardele duşmane s'au arâtat în apropierea 
satelor Kiunyak şi Tamparlogu. Avant-gardele 
au ocupat pasul Tşipanlien. Grosul armatei con­
trare, care consta din 5 regimente de infante­
rie, cavalerie şi artilerie de munte, este con­
centrat la pasul dintre Kaitşu şi Ka\u. In zilele 
trecute trei trupe ale avant-gardelor noastre au 
împiedecat pe adversar în înaintarea sa. Ca !a 
10 soldaţi au căzut şi au fost vulnerat!. 
0 vietorie morală. 
„Eie Zeit" scrie : 
Departe de A^ia resăriteană resună armele. 
Lumea civilizată urmăreşte cu cea mai mare 
încordare lupta sângeroasă dintre Rusia şi Ja­
ponia şi nu fără grijă se aşteaptă rezultatul fi­
nal al résboiuluï care va fi de o însemnătate 
politică mare. Ori ce ar decide însă armele la 
Port-Artur şi Liaoiang, un lucru a devenit clar 
ca lumina zilei : mersul de până acum al rës­
boiului a îndreptat simpatiile lume! spre Ja­
ponezi şi a făcut o adâncă, o sguduitoare im­
presie asupra întregului fel de a gîndi a popo­
rului rus, îndeosebi a Ruşilor cu'ţT. 
Foarte interesante sunt schimbările prin 
cari a trecut presa rusă delà isbuenirea rës­
boiului. Este adevërat că înainte de rësboiu 
toate gazetele ruse fără excepţie fuseseră iubi­
toare ae pace, erau contra unul rësboiu, dar 
presa naţionalistă cerea mereu guvernului să 
procedeze energic faţă de Japonezi spre a păs­
tra autoritatea Rusiei în Asia. Ziarele naţiona­
liste îşi băteau joc de „maimuţele galbene" şi 
se lăudau că un cazac e în stare să ducă sub­
suoară doi Japonezi. Dar acest vis de prépon­
dérante a fost de scurtă durată. îndată începu 
cea mai amară desilusie. Cu toată censura as­
pră sub care suferă mai cu seamă acum presa 
rusă, trece prin ea delà primele ciocniri ale Ru­
şilor cu Japonezii un nou spirit care e spre 
onoarea poporului rus. Generalul Kuropatkin, 
om foarte de onoare, a mers înainte cu exemplu 
când a zis : „Japonezii sunt un adversar demn". 
Urmîndu-1 pe el, acum toţi corespondenţii ruşi 
de pe câmpul pe rësboiu, chiar corespondentul 
ziarului militar Ruski Invalid sunt de acord în 
părerea că liberul popor japonez merită cel mai 
mare respect. De altă parte ele conţin — cu 
toată censura departamentului rësboiului — chiar 
telegrame de pe câmpul de bătălie, ca de pildă 
aceea a cunoscutului scriitor NemirovicI Dan-
cenko, care deşi în formă ascunsă este cea mal 
aspră critică a stărilor de lucruri din Rusia. 
Numeroasele articole şi studii publicate cu 
ocasia rësboiului în ziarele ruse asupra vieţii 
japoneze, asupra efectelor mântuitoare ale con­
stituţiei japoneze şi a libertate! presei, precum 
şi asupra toleranţei religioase a poporului ja­
ponez, care a fost relevată în mod cu totul 
deosebit în ultimul raport al episcopului rus 
din Japonia — toate aceste influenţează asupra 
poporului rus ca o nouă revelaţiune şi—1 îm­
ping să facă comparaţii între Japonia „asiatică" 
şi Rusia „europeană". 
„Noi Ruşii suntem în familia popoarelor 
europene „Ivan cel prost", dar cred că va veni o 
vreme când Ivan va păcăli pe fraţh sei mal 
deştepţi" — scria odată celebrul istoric şi om 
de drept rus, Kavelin, om cu sentimente na­
ţionaliste, amicului sëu, romancierul Turgenieff. 
„Eu însă — i-a rëspuns acesta — më tem că 
noi Ruşii mai curênd să rëmânem cu eroul din 
poesia noastră populară, cu Vaska Buslaiev, care 
se prăpădeşte din causa încăpăţinării sale şi a 
vorbei multe ce o fac de superioritatea lor". 
Lăudăroşia aceasta de sine a adus Ruşilor în 
timpul rësboaielor cu Napoleon şi maî cu seamă 
în cel Crimeic experienţe amare. Dar Ruşi au 
ştiut să se folosească de contactul cu cultura 
europeană apuseană. Dezastrele i-au împins tot 
mal mult pe calea progresului deşi el totdeauna 
aveau obiceiul sà se oprească la mijlocul dru­
mului. De data aceasta imboldul vine din Ex-
tremul-Orient şi încă delà un popor asiatic 
care cu însufleţire juvenilă a îmbrăţişat civili-
saţiunea modernă. Lupta cu armele nu e ho-
tărîtă încă multă vreme. Dar în lupta spiritului 
Japonia a obţinut în aceste câte-va luni de rës­
boiu o victorie morală asupra Ruşilor. Ea a 
stors delà toţi Ruşii culţi recunoaşterea supe­
riorităţii sale culturale. E grea dezilusia pe care 
a adus-o Ruşilor rësboiul, mare este trezirea 
opiniei publice ruseşti. Dar lauda pe faţă ce se 
aduce în Rusia instituţiunilor japoneze, lasă să 
se conchidă că orl-care va fi soarta armelor ea 
va avea urmări adânc schimbătoare în viaţa im­
periului rusesc — mal adânci şi mal dëinuitoare 
decât ciocnirile rësboinice cu Europa apuseană 
a cărei vechi superiorităţi culturale n'a putut 
să doară aşa de cumplit pe Ruşi decât aceea 
a Japoniei asiatice abia de curênd aşa de crud 
batjocorite. 
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CONCURSURI PENTRU PREMII. 
1 9 0 4 
B. Premii pentru luerart puse la conenrs eu 
subiecte date. 
XXVII. Premiul Neusehotz, de 2000 Lei, se 
va decerne în sesiunea generală din anul 1909 
celei mai bune lucrări scrise în limba română 
asupra următorului subiect : 
Industria casnică la Românî, trecutul sista­
rea ei actuala. (Deciz. 20 Martie 1904.) 
Terminul prezintării manuscriptelor la con­
curs este până la 1 Septemvrie 1908. 
XXVIII. Premiul Atexandru Boraescu, de 
1500 Lei se va decerne în sesiunea generală din 
anul 1909 celei mai bune lucrări scrise în limba 
română asupra următorului subiect : 
Elementul naţional în poeţia lui Eminescu. 
Termenul prezintării manuscriptelor la con­
curs este până la 1 Septemvrie 1908. 
XXIX. Premiul t'rincesa Alina Ştirbei se 
va decerne în sesiunea generală din anul 1910 
pentru cea mai bună : 
Cat te de lectută pentru scoalele secundare. 
— (Deciz. 31 Martie 1898.) 
„Această carte va cuprinde în întâia parte des-
cripţiuni ale naturii şi ale puterilor naturii şi în 
a doua parte naraţiuni despre evenimentele is­
torice însemnate şi despre viaţa bărbaţilor celor 
mari ai naţiunii române şi ai altor popoare. Des-
cripţiunile sau naraţiunile vor fi sau bucăţi ori­
ginale, sau traducţiuni bine făcute. In tot cazul, 
alegerea se va face din tot ce literatura româ­
nească sau străină posedă mai clasic şi va avea 
în vedere desvoltarea iubirii naturii şi a simţi-
mintelor patriotice şi virtuoase. (Din Actul de do-
naţiune.) 
Premiul este de 8500 Lei, în care sumă se 
cuprind premiul autorului şi cheltuelilie de tipă­
rirea scrierii (de minimum 30 coaie de tipar gar­
mond) în 1000 exemplare, din cari 800 ale au­
torului şi 200 ale Academiei. 
Terminul prezintării manuscriptelor la con­
curs este până la 1 Septemvrie 1909. 
XXX Premiul Princesa Alina Ştirbei, se va 
decerne în sesiunea generală din anul 1904 pen­
tru cea mal bună scriere în limba română despre : 
Ptincipiile morale şi creştineşti de rari tre­
bue să se conducă părinţii în educaţiunea copiilor 
lor. — (Deciz. 6 Aprilie 1902.) 
„Această scriere va arăta în mod metodic 
legile morale caïé trebucàc să conducă pe om în 
viaţă şi mijloacele ce trebue întrebuinţate de pă­
rinţi şi de crescëtorï, pentru-ca germenii cerin-
ţelor morale să fie desvoltaţi şi întăriţi treptat în 
inima copiilor si a tinerimii, pentru ca voinţa 
acestora să fie îndrumată cu constanţa spre tot 
ce este bun şi virtuos, precum şi spre îndepli­
nirea datoriilor multiple ale omului ; în fine pen­
tru ca copii şi tinerimea să fie de timpuriu ast­
fel conduşi ca gormenii celor bune să nu fie ; 'ă-
biţi într'înşii, iar germenii celor rele să nu fie 
oploşiţi şi încuragiaţi". (Din Actul de donaţiune.) 
(Va urma.) 
K O U Î A f I. 
AKAD, 22 Iunie 1904. 
— Monarch ul în vilegiatură. Din 
Viena se anunţă c ă : Regele va merge în 
2 luna viitoare la Ischl în vilegiatură, pe 
care o va întrerupe Monarchul la 14 Au­
gust, ca să primească pe regele Edvard la 
Marienbad. D'aici Monarchul va căletori 
îndăret la Ischl. 
— Intî lnirea Monarchnlnl nostru cu re­
gele Edvat d. Intîlnirea. care se proiectase pen­
tru vara aceasta deja de mai mult timp, între Mo­
narchul nostru şi regele Edvard, se ia acum ca 
sigură. Cum se anunţă din isvoare bine infor­
mate din Viena, deja e hotârît, că Maiestatea 
Sa va întrerupe la 14 August vilegiatura şi va 
călători la Marienbad, pentru a face aici regelui 
englez o vizită. Cu pregătirea acestei visite Ma­
iestatea Sa a încredinţat pe adiutantul general 
contele Paar, care a şi luat toate măsurile nece­
sare. Monarchul nu va fi însoţit în càlëtoria sa 
şi de ministrul de externe, de unde urmează, că 
Intîlnirea nu va avea însemëtate politică externă 
prea mare. Aceasta căletorie a Majestăţii Sale în 
Bohemia, unde va veni cu aceasta ocasiune în 
atingere şi cu mai mulţi bărbaţi politici distinşi, 
va avea eventual serioase urmări asupra aface­
rilor politice Interne ale Austriei. 
— Regele portughez bolnav. E n 
şi azi a fost respândi tă ves tea în L i s a b o n a , 
cum se anunţă de aco lo , că regele por tu­
ghez s'a îmbolnăvi t g rav . In cercur i a p r o a p e 
de cur te se cons ideră această faimă ca ne-
adeve ra t ă . 
— Deputaţiunea Sultanului la Monarchul 
nostru. Deputaţiunea specială a Sultanului, care 
are misiunea, să împărtăşească Maiestăţii Sale 
distincţiunea făcuta Mon rchului nostru din par­
tea Sultanului, a sosit erl seara la Viena, unde a 
descins în Burg. Deputaţiunea va oferi mâne or­
dinul Monarchulul. 
— Necrolog. Damaschin Serbu, preot gr.-or. 
român după un morb greu în etate de 80 ani ser­
vind la altarul Domnulni 57 ani, după împărtă­
şirea cu sf. taine în 5,19 Iunie a. c. a adormit 
în Domnul. , 
— Puterea limbeî române. Cetim în „Ha­
zánk" : Din Cluj ne scrie corespondentul nostru 
următoarele : In Cluj şi giur limba valacbă cuce­
reşte în mod îngrozitor. De dragul câte unei fa­
milii valache toţi vecinii vorbesc româneşte aşa 
că mereu vorbind tot în aceasta limbă, apoi şi între 
dinşii tot aşa vorbesc. Unele familii reformate 
maghiare din Szamosfalva de exemplu şi-au schim­
bat limba cu cea valahă. Conform puterel usului 
nici în familie nu se vorbeşte ungureşte mai mult 
ci limba de conversaţiune este cea valachă. In 
fabricele de stat şi private din Cluj 20—30%, pe 
aiurea şi 50% lucrătorii sunt valachi. Aceştia vor­
besc între dînşii şi cu soţii lor unguri, când pot, tot 
româneşte. In aceasta causa naţională importantă, 
corespondntul recomandă, ca Emke să-i convoace 
la o ancheta amicală pe conducëtoril fabrice! de 
maşini Măv. ai fabrice! de chibrite şi ai altor fabrici, 
unde să se discute asupra acţiunei, ce ar fi de 
pornit. Credem din a noastră parte, că orî-cc 
acţiune este zadarnică. 
O forţă puternică posede Românismul şi în 
limba sa, cu care îşi face loc printre popoare şi 
ori le dă în laturi ori le cutropeşte, dar Româ­
nismul dă nainte până nu se va izbi de o altă forţă 
superioară, care să-1 repună. Această forţă nu 
poate veni din partea Ungurilor, fie corespondentul 
lui Hazánk şi toate societăţile de maghiarizare 
despre asta convinse. 
— Conjuraţiunea contra guvernului su­
prem sud-african. Prin Londra se anunţă din 
Johannesburg, că acolo s'a dat de urma unei 
conjuraţiunl, care era pusă la cale împotriva gu-
vernorulul suprem Miltner. Se crede că complotul 
este opera anarchiştilor imigraţi din străinătate. 
Poliţia a pornit cercetare întinsa, deţinând pe 
mult! indivizi suspecţi. 
— Vice-colonel şi redactor. Se d e p e -
şează din Belgrad : Intre vice-colonelul Zu-
jevits şi r edac to ru l Radovanovils, s'a p e ­
t recut erl un a tac sângeros pe s t radă în 
Niş. R e d a c t o r u l a publ icat zilele t recute 
un ar t icol despre visitele din Niş ale fete­
lor unu i general . Vice-colonelul a aflat ar­
ticolul ofensator pent ru s ine şi a luat la 
r ë s p u n d e r e pe r edac to r , c a r e l a î n d r u m a t 
la judecă tor ie , d a r a dec lara t că e gata a 
p r imi şi duel . Vice-colonelul eri d u p ' a m e a z 
1-a insultat pe r edac to r pe s t radă , ap l icân-
du-i lovituri de gâ rbac i şi t ragend chiar şi 
sabia . L a aceas ta r edac to ru l şi-a scos re­
volveru l de scă r când doue focur i a sup ra 
a t aca to ru lu i ; un glonţ n ' a n imeri t , celalalt 
l a răni t la picior . Ambi i au fost t r an spo r ­
taţi la spital . 
— A 100-a aniversare a morţii lui Schil­
ler . In o luna viitoare vor fi 100 ani delà moartea 
lui Schiller, care zi va fi serbată pretutindeni în 
Germania cu mari festivităţi. Cu această oca­
siune direcţiunea muzeului Goethe-Schiller din 
Weimar aduse toate ««pistoalele adresate lui 
Schiller, provocènd pe publicul german să tri­
mită direcţiune! orï-се epistolă ar avea ca po­
sesiune. Din incidentul acestei serbări în Wei­
mar se va arangia şi o festivitate comemorativă în 
cadre mal mari. 
— Morbul unul iurisconsult aus­
triac. Din Viena se anunţă, că autorul c o -
lecţiunil de drepturi austriace, Carol Stroh-
mayer, este în agonie. Bëtrânul savant, care 
este de 84 ani, a fost împărtăşit cu sacra­
mentele muribunzilor. Medicii au puţină spe­
ranţă pentru rëmânerea lui în vieaţă. 
— Din Alba-Iulia »Telegr. Rom.« 
primeşte următoarele: » Mulţi preoţi gr.-cat. 
români din Munţii-apuseni şi de pe Mureş, 
la numër 27 , întruniţi aici, aducem laudă 
I. P. S. Sale, domnului archiepiscop şi 
metropolit Ioan Meţianu din Sibiiu, care 
în ancheta şcolară delà Bndapesta a apărat 
interesele bisericei sale şi pe Românii gr.-
or. A fost atacat I. P. S. Sa de cel din 
anchetă, însă noi îl lăudăm şi i-ne închinăm.* 
— Munte primejdios. Ni-se c o m u ­
nică faptul, că pe linia ferată Sibiiu — Turnu-
roşu — România , între tunelele Lotru şi 
Jiblea (teritoriu român) s'a surpat muntele, 
acoperind calea ferată. Accident nu s'a în-
têmplat. Dărîmătura va reclama o muncă 
de 5—6 zile până va putea fi restabilată 
circulaţia. In cursul munceï s'a produs însă 
o nouă dărîmătura, şi este temere că vor 
urma şi altele, fiind muntele foarte slăbit, 
— Teodorovits condamnat. Se anunţă din 
Belgrad : Tribunalul de întâia instanţă a condam­
nat pe Teodotovits la 18 luni închisoare şi la 
39,822 dinari despăgubire, împreuna cu 12°|„ in­
terese de întârziere socotite delà 24 Ianuarie 1904. 
După cetirea sentenţei Teodorovits a declarat : 
„aşa cred lumea întreagă va vedea că am fost 
ilegal osândit. Regret, că în apërare am cruţat 
pe Jifkovits, dar am crezut, ca se va arăta om. 
Regtet, că am crezut, că tribunalul va procède 
conştiinţios". Preşedintele i-a rëspuns cu cuvin­
tele: Tribunalul e tribunal. 
— Totul se comercialiseazä. Cu 
autorizaţiunea ministerului de interne, depar­
tamentul francez Lot-et-Garonne a încheiat 
cu cei 126 medici aflaţi pe teritoriul sau, 
un contract de asistenţă medicală pentru 
sărăcimea din pa r t ea locului . 
Medicii regiunii să angajează să dea 
îngrijirile lor medicale şi chirurgicale tutu­
ror sëracilor înscrişi la biurourile de asis­
tenţă pub'ică din departament, ori care le-
ar fi numêrul, în schimbul une! sume anu­
ale de 50 mi! de lei pe care o vor împărţi 
între e! ca onorarii. 
Contractul s 'a făcut pentru un timp 
de trei ani şi cu clausa reînoirii. 
— Oaspele tăcut. In anul 1836 ers în gar­
nizoana oraşului Prilac din Galiţia regimentul ai 
16-lea de ulanî austriacl. 
In acel timp erau foarte mulţi oficerî tineri, 
aşa se aflau locotenenţi şi căpitani de câte 17 
până la 10 ani. 
Oficerii erau cu atât ma! sburdalnic! şi mal 
şicanatorî faţă de burghezi! civil!, cu cât garni­
zoana din care făceau parte era situata la o mal 
mare depărtare de capitală şi aceasta din cauză 
că erau siguri de foarte rare inspecţiuni din cauza 
greutate! ce prezentau impracticabilele drumuri 
din acele vremuri. 
Oficerii din regimentul spus mal sus, aveau 
aşezată în singura odae din hotelul Coroana de 
a*r, o masă lungă; burghezii car! doreau să ia 
ceva în zisul hotel, trebuia să ocupe locurile cele 
mai retrase ; nici primarul oraşului nu ar fi putut 
îndrăzni să se aşeze la lunga masă oficerească. 
Intr'o seară urîtă de iarnă se opri o trăsură 
î n faţa hotelului, iar dintr'însa se dete jos un 
domn bêtrân, îmbrăcat într'o mare manta cenuşie. 
El ceru o odae bine încălzită, şi apoi se scobort 
î n odaia în care afla masa oficerească. Porunci 
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sä i se ducă supa şi două ouă, iar el se aşeză 
In mod foarte modest la unul din locnrile libere 
delà masa oficerească. 
Tocmai sosea chelnerul cu supa, când în­
cepură să sosească şi oficeriî, zângănindu-şl să­
biile. Ca preşedinte al mesei oficereştl se afla un 
"Căpitan, al căruia [loc se potrivi a veni în faţa 
locului ocupat de către bătrânul străin; oficeriî, 
ostentativ, se aşezau în aşa mod, încât să nu vie 
In contact cu străinul. Un locotenent ce sosi mal 
tn urmă trebui, fără voe, a se aşeza lângă bëtrân. 
Căpitanul, adresându-se către un oficer spuse : 
— Oare cine a adus pe acest pocit la masa 
noastră ? 
— Eu nu ştiu, răspunse ofiţerul întrebat, 
Insă, de sigur că nu eu. 
— Dacă 'l-aţi adus vre unul din voî, zis<j 
un locotenent, atunci să më recomandaţi şi pe 
mine. 
— Ar trebui să ştii, că nu avem a face cu 
asemenea indivizi, apuse un alt oficer. 
— - De altcum, nici nu ne înţelege bëtrânul, 
adaogă un altul. 
In tot acest interval bëtrânul, rëmâind ne­
mişcat 'şl mânca liniştit supa, aruncând numai 
câte o aspră căutătură către oficerl. 
Vëzênd acestea, oficeriî spuseră unul către 
altul ca să se adreseze bëtrânuluî spre a-I spune 
că nu este locul lui între eî ; adăugând pe lângă 
acestea diferite epitete în toate limbile, pentru-ca 
în acest mod să-1 facă pe bëtrân a le înţelege 
insultele. Un sub-locotenent înalt spuse : Am nişte 
semne prin cari voi putea să-1 fac pe bëtrân să 
priceapă a ne părăsi, din orl-ce neam de oameni 
ar face el parte. 
Locotenentul lovi cu biciuşca farfuria bë­
trânuluî aşa de tare, încât acesta se uită încre­
menit la dînsul. Oficerul arătă cu biciuşca spre 
uşă bëtrânul se făcu că nu pricepe. Oficeriî rî-
seră cu mare poftă, spunênd cum semnele cama­
radului lor au rămas fără résultat. 
Oficerul a înaintat atunci către bëtrân şi i-a 
a spus: „Eu sunt oficerul conte de S. din regi­
mentul de ulanî Kinsky". 
Bëtrânul se sculă atunci şi zise: „Eu de 
asemenea am fost locotenent în acest regiment, 
care regiment astăzi poarta, din bunătatea Ma-
jestăţeî Sale, numele meu". 
In acest moment s'a făcut o tăcere mormên-
tală la toată masa oficerească; tot în acel timp 
a sosit colonelul regimentului împreună cu un alt 
oficer străin. Colonelul s'a dus direct la bëtrân 
şi închinêndu-se aştepta ordinele luî. Oficerul străin 
se retrase puţin maî departe ; el era adjutantul 
mareşalului Kinsky, şi fusese trimes spre a anunţa 
tíbToneluluí sosirea inspectorului. Mareşalul făcu 
un semn colonelului şi amêndouï se retraseră în-
tr'o altă odaie vecină ; oficeriî rămăseseră cu totul 
speriaţi... 
Trei domni oficerî să ceară iertare, spuse 
căpitanul. 
Aşa s'a şi întâmplat. Mareşalul fu la început 
fără milă; în urma multor rugăciuni însă se mal 
îmblânzi ; el vru ea toţi oficeriî să fie degradaţi, 
maî în urmă însă fiindu-î milă le dete o pedeapsă 
maî mică, hotărînd însă permutarea lor prin di­
ferite alte regimente. 
— Grevă macabră. Fabricanţii de 
cosciug din Malaga s'au pus în grevă. 
Pricina e taxele cele mari puse de gu­
vern asupra produselor lor. 
r Ş'au închis atelierele lipind pe uşi afişe 
cu inscripţtunea : » Veşnica Pomenire <. 
înmormântările se fac acuma fără cos­
ciuge, aşezendu-se cadavrele în S3CÏ. 
— ISorocul omului beat. Călătorii 
trenului, ce a plecat erï la ameaz din Arad 
spre Timişoara, au fost martorii oculari, 
mei scene ce putea să devie fatală. Intre 
otaţiunile Aradul nou şi Németság, a căzut 
din trenul ce mergea cu o viteză destul de 
repede, un călător tun de beat. Trenul 
s'a oprit la moment şi conductorii s'au 
întors să-şl caute omul, pe care l-au şi 
găsit, comotisând între nişte bălării. Nu 
i-s'a întemplat nimic. A fost ridicat şi dus 
până la staţiunea proximă, iar acolo dat 
în grjja autorităţilor. 
— Eomanul de dragoste al unui 
artist vestit. Se comunică din Viena: O 
aventură sensaţională de dragoste, s'a petre­
cut în Viena. Vestitul compositor Sauer 
Emil, profesor Ia conservatorul din Viena, 
a fuqit cu o elevă a conservatorului, fiica 
unei distinse familii Vieneze. Dispariţia acea­
sta amoroasa a produs cu atât mal ales 
sensaţie, că S^iuer Emil e o m căsătorit, tată 
de familie. încotro au luat-o, nu se ştie. 
— Acţiunea contra exeenţiunil cu electricitate. 
Din New-York se telegrafează, că presa ameri­
cană a pornit o acţiune energică contra execu­
tărilor cu electricitate, cari în timpul din urmă 
devin tot maî înfiorătoare. In Ohio s'a Intîmplat 
zilele acestea, că prin corpul unul condamnat s'a 
admis de doue ori curentul electric şi medicii în 
ambele casurî au constatat moartea ear după-ce 
delicuentul a fost luat de pe scaunul de execu­
tare şi pus pe masa de secţionat, şi-a revenit în 
fire. Curentul electric abia a treia oră 1-a omorît. 
Odată în New-York unul negru de cinci ori i-s'a 
trecut prin corp curentul până-ce a încetat de a 
maî trăi. In adevër execuţiune înfiorătoare. Nu 
de geaba a fost iscodită de mintea americanilor 
inventatori. 
— 0 nouă invenţiune a iui Edi­
son. Din N e w York se vesteşte despre o 
nouă invenţiune a Iul Edison. Această in­
venţiune de altcum nu este altä-се, decât 
perfecţionarea fonografului, care perfecţio­
nare consistă în aceea, că zgomotul neplă­
cut, ce-1 făcea fonograful vechiu, la cel 
nou nu se aude de fel, ear cilindrul recep­
tor prin suflare de praf de aur devine mai 
intensiv, primind sunetele externe mal cu­
rate şi păstrândn-le timp maî îndelungat. 
— Aniversarea 37 a tragediei împăratu­
lui din Mexico, Maximilian. La 19 Iunie s'au 
împlinit 37 anï delà moartea Împeratului Maxi­
milian din Mexic. In ziua aceasta adică tribu­
nalul revoluţionar din Cvarnero a executat pe 
nefericitul împërat. Dintre martorii oculari aï 
acestui act dureros pentru Casa de Habsburg 
numai unul trăieşte, un Uf'gur cu numele 
Tüdős József. 
Când ia începutul anului 1867 generalul 
francez Bazaine la ordinul împeratului Napo­
leon III, a părăsit cu trupele sale M:xicul pen­
tru a se întoarce în patrie, împeratui Maximi­
lian a fost părăsit şi de armata sa austriacă 
afară de un regiment de husari voluntari ma­
ghiari, care după executarea împeratului de 
asemenea a fost dus în patrie. Dintre aceşti 
husarî voluntari a distins împeratui cu încre­
dere deosebită pe Tüdős pomenit mal sus, care 
era de naştere din Comarom şi după ocupa-
ţiune era cofetier şi bucătar. Acest Tüdős a 
fost singurul European, care a fost de faţă la 
executarea delà 19 Iunie 1867 a nefericitu­
lui Maximilian, Tüdős ca martor ocular, po­
vesteşte următoarele despre aceste evenimente : 
împeratui Maximilian a păşit cu curaj la locul 
de executare împreună cu generalii sëï Mira-
mon şi Mehia, cari au fost postaţi într'un şir 
cu împeratui. Atunci 18 soldaţi venătorî in­
digeni au păşit nainte, cari nicî n'au putut 
privi la ţeapănul şi imposantul împërat şi ge­
neralii sëï zdraveni. Aşa s'a întêmplat, că 6 
plumb! au întrat în pântecele împëratuluï, carî 
i-au causât mari dureri. Atunci oficerul co-
mardant a dat împeratului, care încă se sbătea, 
plumbul de graţie cu pistolul sëu. 
Nainte de a fi executat, împeratui singur 
a mângâiat pe Tüdős, încredinţându-1 cu o m i ­
siune, de a duce ultima sa epistolă mame! sale, 
archiducesel Sofia; totodată s'a Îngrijit în testa­
mentul sëu prin consulul austriac din Mexico, 
ca Tüdős să aibă pensiune până va fi în vieaţă. 
După-ce împeratui a fost împuşcat, corpul sëu 
1-a aşezat Tüdős în sicriu care a fost transportat 
la ordinul generalului Merguez în un claustru, 
unde a fo£t secţionat, scoţendu-i-se inima, şi îm-
balzamându-i-se corpul Borba frumoasă a fost 
tăiată, din care o parte împreună cu legătura 
delà ochi a adus-o cu sine Tüdős. Scurt în urma 
asta vasul de rësboi austriac Custozza a adus 
corpul împeratului la Triest, de unde apoi a 
fost transportat la Viena, şi aci a fost aşezat 
cu strălucită pompă militară în templul capu-
ţinilor. In curênd a sosit la Viena şi Tüdős, şi 
s'a insinuat la audienţă la superba archiducesă 
Sofia, care, l'a şi primit ascultând plângênd 
raportul lui Tüdős, care i-a predat apoi ultima 
epistolă a împeratului, remăşiţele barbel şi pe­
rului, pe cari archiducesă le săruta mereu. 
Sofia a îmbiat pe Tüdős cu serviţi de curte, 
dar acesta a refuzat, mulţumind pentru ofert, 
stabilindu-se în Budapesta, dar mal nainte de 
ce ar fi părăsit Viena. a fost distins cu crucea 
de argint pentru merite. Membrilor casei im­
periale li-s'a părut prea puţină recompensa 
anuală testată de Maximilian, şi astfel împera­
tui Francise Iosif şi părinţii acestuia archidu-
cele Francise Carol şi archiducesă Sofia au 
ridicat pensiunea contribuind fiecare cu câte 
300 fi. la suma 1200 fl., pe carî Tüdős îï pri­
meşte de 37 ani în tot anul regulat. 
Este interesant, că Tüdős a voit să scape 
viaţa împeratului Maximilian, care era prinso-
nier în Cvarnero, şi în scopul acesta aştepta un 
vapor austriac în portul Sampilco, dar super­
bul împërat nici n'a voit să audă de fugă. Hu­
sari! voluntari mexicani au pus împeratului la 
disposiţie 15 cai, căpitanul şi soldaţii cari pă-
ziau pe împërat, au fost corupţi, şi totul era 
gata, numai împeratui a refusât, pentru-că el 
n'a putut crede nici în ziua ultimă, că Mexi­
canii resculaţî îl vor executa. S'a înşalat insă 
amar în sperata generositate a Mexicanilor. 
— Din viata conjugală a lui Jókai. Zilele 
trecute publicistul Fényes László a scos de sub 
tipar o broşură sub titlul lui „Jókai Mór utolsó 
évei" (Ultimii anï aï luî Maur Jókai) în care ci­
tează nume de persoane care au fost martori unor 
scene din cele maî dureroase pentru octogena­
rul poet. 
Familia tinerel neveste a luî Jókai se fă­
cuse stăpână în casa poetului. 
Atât d na Jókai, cât şi mama şi surorile eî 
exercitau o adeverată tiranie asupra nenorocitului 
bëtrân, care îşi desmoştenise fiica, îşi îndepărtase 
rudele şi primise la sine o familie întreagă de 
evreice, care hărhăiau toată ziulica în capul luî. 
Nicî mâncare nu-î dedeau la timp, din ceea 
ce îî plăcea luî, iar dacă se întêmpla să ia el 
întâi din blid, se năpustiau asupra lui şi bëtrâna 
şi tinëra. „Aşteaptă porcule ! Doar nu vom mânca 
noî după manile tale murdare". 
„Mişelule ! Măgar bëtrân ! Porcule ! Ticălo-
sule! erau expresiunile de toate zilele la adresa 
lui Jókai. 
Nevastă-sa îi strângea de gât să-1 gâtuiască, 
iar odată a aruncat după el un cadru, care s'a 
făcut ţăndări. Noroc că nu l'a nimerit pe bëtrânul 
poet, ci i-a atins numai tureatca cismei. Altădată 
soacra 1-a trântit pe canapea şi l'a maltratat. 
Jókai ajuns la disperare a încercat în mal 
multe rêndurï să se sinucidă ; odată i-a .luat ser­
vitorul revolverul din mână, iar altă-dată tot 
acest servitor deschizând uşa, l'a găsit aproape 
asfixiat cu gaz. 
Chiar şi boala luî Jókai încă i-s'a tras din 
causa că în trenul cu care a venit delà Fiume 
la Budapesta, n'a avut loc unde să doarmă, ci 
a stat toată noaptea ghemuit într'un colţ al com-
partamentuluî, pe când jupâneasa Bélla s'a în­
tins cât era de lungă pe canapea, ţinenduşî talpa 
picioarelor rezemată de densul. 
La broşura luî Féynes se încercă să răspundă 
deputatul Vészi-Weis, citând din scrisori de ale 
lui Jókai însuşi pasage din care măturiseşte, că 
e foarte fericit cu nevastă-sa. 
Destăinuirile luî Féynes au provocat o sen­
saţie dureroasă în opinia publică maghiară. 
— Anchetă caraghioasă. Inveţaţiî se îm­
part actualmente în doue mari tabere : unii sunt 
contra uzului alcoolului chiar în cantităţi mici; 
alţii susţineau că uzul moderat nu aduce daune 
sănetăţei. Doi medici englezi discutau acum 
câte-va zile într'un club medical din Londra, 
asupra acestei chestiuni. Şi el nu se puteau în­
ţelege. Atunci au hotărît a se duce în împreju­
rimile Londrei să facă o anchetă, să examineze 
populaţiunea delà ţară, să obseve starea sani­
tară a alcooliştilor şi să tragă din aceasta con­
secinţele necesare. 
El pornesc şi sosesc în faţa unei colibe la 
un sat. Pe pragul colibei sta un bëtrân cu o 
lungă barbă albă. 
— Bëtrânule — întrebă unul din medici 
— câţi anï al ? 
— 80 de ani şi sunt toarte sănetos, n'am 
fost nici odată bolnav. 
— El bine, — întrebă doctorul — ce bel, 
rachiu sau bere? 
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— Domnule, eu nu am gustat în vieaţa 
mea nici o beutură alcoolică. 
Medicul antialcoolist triumfa ; ia carnetul 
ş-i înseamnă cazul. 
— Dar tatăl tëu, continuă medicul — 
ce bea? 
Faţa bëtrânuluï se întunecă 
— Oh ! de el nu-mi vorbiţi. El e un be­
ţiv ordinar, chiar acum e beat în casă. 
— Flota americană la noi. Vasele 
de rësboïu ale Statelor-Unite, cari pân'acum 
erau în Lissaboaa, cum se telegrafează din 
Vashington, au plecat să cerceteze portu­
rile Austro-Ungariei şi ale Greciei, unde vor 
petrece câteva sëptëmânï. Cum se vesteşte, 
flota aceasta se va uni cu flota din Europa 
a Statelor-Unite şi va pleca spre Turcia, 
în ace!?şt t imp consulul american delà 
Coos îan t inopole de nou a intrat în per­
tractări cu Poarta, pentru a asigura şi Sta­
telor-Unite drepturi, de cari se bucură câ­




D-ta zimbeşlî Margaretă, şi poate nervoasă 
baţi cu piciorul: cine? d'apoî cine să fie pro­
fesor de universitate şi deputat dietal ? 
Dar scumpa Margaretă, în societate nuţi-se 
pune^-întrebarea aşa ca să poţi rëspunde : Eu sunt 
X Y. profesor de universitate şi deputat dietal. 
De multe orî m'am cugetat, ce poate fi causa 
că nici când, nimenea nu s'a interesat de re­
laţiile mele familiare. Aşa cred, numai o causă 
poate să fie, numele. Făr' ca eu să fiu voit, sau 
să fi dorit, sigur acesta a dus în rătăcire pe toţi. 
In patria mea mal îngusta, în Ardeal, Margaretă, 
sunt 2 feluri de Sîmpetrenî. Primul e aristocra­
tul Sîmpetrean, dar făr' de vre o avere. Lipiţi, 
cerşitori cu titlul de excelenţă, despre a căror e-
sistenţă au cunoştinţa pe aici, dintre cari însă de 
40 de ani nici un Sîmpetrean viu nu s'a întors 
prin capitală. Al doilea e ţăranul Sîmpetrean, om 
simplu, agricultor înainte de 48 jobagiu, azi liber 
dar mai sărac de cât odinioară. 
Ştiu, ştiu... vëd de aici, că deja ai ghicit, 
care Sîmpetrean sunt eu. Acela, acela, al doilea. 
Tatăl meu e un biet bëtràn sărac. 0 bătrână gîr-
bovită mi-e mama. 
Citeşte mai departe Margaretă. Cunoaşte-i 
pe eî şi atunci më vel cunoaşte şi pe mine. 
îmi aduc aminte, puteam fi de vre-o 7—8 
ani, când tatăl meu pe atunci încă om frumos şi 
în putere a zis cătră mama : muere am vorbit cu 
dl părinte. M-a sfătuit ca pe Nicolae sà-1 duc în 
oraş la şcoală. Noi suntem săraci, cu puţin îi pu­
tem ajutora, dar totuşi nu-mi pasă dacă şi acest 
puţin pàmênt ce avem îl vom spesa cu el, domn 
voi creşte din el. Destul m'am trudit eu, nu voesc 
să trudească şi copilul meu. 
Mama mea a plâns. 
Pe cum voieşti d-ta. 
Părinţii mei numai pe mine nvau avut. Dar 
aceasta numai atât a însemnat, că mamă-mea 
când îmi trimitea d'ale mâncării la gimnaziu, 
îmi putea furişa printre aceste şi câte 2—3 fi. 
Servitorul „domnişorilor" am fost 8 ani de-alun-
gul. Pe aceştia îi curăţiam, pe pânea acestora 
crescusem. De regulă eu le făceam şi ocupările 
şi pentru acelea apoi, mai căpătăm şi câţî-va 
cruceri. 
Nici nu încerc sà-mi descriu viaţa mea de 
universitar dragă Margaretă. Lipse teribile, foame... 
colindaturi delà o cancelarie la alta. Dar asta n'a 
ţinut tot aşa până în fine. In anul al treilea am 
câştigat premiul dinaintea tuturor colegilor. într'o 
zi aşa m'am prezentat între murii vechi ai uni­
versităţii, ca şi cum aşi fi fost scos din cutie. 
Colegii se uitară prima dată lung la mine, mal 
târziu apoi s'au dedat a më vedea tot elegant îm­
brăcat. Aşa cred, au şi uitat, că odată eram un 
biet student, sdrenţos şi lihnit de foame. 
Numai Dumnezeu s-tul ştie, cât îl muncea 
gândul pe tata şi cât plângea mama, cărora nici 
când nu më plângeam, dar cari ştiau în ce mare 
miserie trăiesc. Cu atât mai mult se tânguiau 
bieţii bëtrâni. Amar se саіяи că m'au dat la şcoală. 
De aşi fi rëmas acasă, şi el ar fi avut ajutor la 
bătrâneţe, şi eu nu m'aşl fi necăjit în străinătate, 
în oraşul acela mare, unde oamenii nici vecinii 
nu-şi cunosc. 
îndată ce nu mi-a fost cu putinţă, le-am tri-
mi* bani. Mi-au rëspuns : nu trimite, mal bine 
vino acasi. Nu voiu să flămenzeştl pentru noi. 
Inzădar le scriam. Sunt destul, nu credeau. In fie­
care epistolă im! scria tata : nu trimite bani fiule, 
că mumă-ta plânge zi si noapte. Aşa crede că 
flămânzeşti. Şi aşa cred şi eu. 
, M'am dus acasă. Nu doară să rëmân acolo, 
ci să liniştesc pe bunii mei bëtrâni. 0 mulţime 
de jurnale am dus cu mine. Cu acelea am do­
vedit, că am posiţie. Mi-am dus acasă cărţile. 
Uitaţi-ѵё aici îmi e numele. Eu le-am scris. 
Dumnezeul meu, cum plângeau bieţii bëtrâni ! 
Tata zicea : cu bucurie voi muri, iubite fiule. 
Şi eu, — plângea scumpa mama, — şi eu. 
Dar banii ce-i trimisesem acasă, zăceau ne-
atinşi în fundul lăzii. Pune-i fiule, noi n'avem 
lipsă de ei. Tu eşti domn mare, ţie-ţi trebue banii. 
A trebuit să-i reprimesc. 
Dar d-ta aceea întrebi scumpă Margaretă, cum 
de nu le-am spus eu aceste de mult ! D-ta scumpă 
Margareta nici când nu m'ai întrebat despre re­
laţiile mele familiare, deşi mie aşa mi-ar fi plă­
cut să-ţi vorbesc despre scumpii mei părinţi. Dar 
dacă toate aceste le-aşi fi amintit eu prima oară, 
oare nu ai fi privit-o ca un fel de lăudăroşie ? 
Da de lăudăroşie. Cu më mândresc cu sărăcia 
părinţilor, cu simplitatea lor, deşi mai plăcut 
ar fi contrariul dacă aşi putea vorbi de domenii, 
de legături mari familiare, şi strămoşi vestiţi. 
(Va urma). 
F e l u r i m i . 
Dramă pasională. Girantul unui imobil din 
str. Villevieille din Nancy intrând într'una din 
dimineţile trecute într'o camera din etajul I ocu­
pată de un oa reca re Combeau, în vîrstă de două­
zeci şi cinci de ani, împreună cu metresa sa, 
Marie Lajeunesse, lucrătoare la încălţăminte, ăsi 
pe Combeau întins jos, fără viaţă, cu capul gău­
rit de un glonte. Moartea trebue să fi fost in­
stantanee. 
Femeea era întinsă pe patul ei plin de sânge 
horcăind şi în imposibilitate de a vorbi ; un glonte 
îi traversase falca şi-T tăiase limba. 
S'a putut reconstitui drama. Combeau, 
căruia îi se amputase un braţ din cauza unui 
accident de tramway, primise de la companie o 
sumă de 12.000 franci, pe care o risipise cu me­
tresa sa, al cărei bărbat îşi face acum serviciul 
militar. Fiind la capătul resurselor şi temêndu-se 
să nu fie părăsit de Marie, se înarmase cu un 
revolver şi trăsese asupra ei doue focuri, apoi, 
crezènd-o moarta şi sinucisese şi el. 
Marie Lajeunesse a fost transportată la spi-
spita!. unde n'a mai supravieţuit mult. 
* 
Conferenţă contra căsătoriei. Clubul fe-
menist din Filadelfia a convocat la o întrunire 
fetele nemăritate din acel oraş pentru a auzi o 
conferenţă foarte interensantâ a uneia din ele 
asupra temei : „e imposibil de a fi fericită în că­
sătorie". Conferenţă s'a ţinut şi a fost primită 
eu entuziasm. Numeroasele fete cari nu erau 
nici tinere şi nici frumoase se pregăteau să vo­
teze o rezoluţie contra căsătoriei, după ce d-ra 
Gertruda Maclean, secretara, le-a prevenit ca să 
se ferească de bărbaţi ca de nişte monştri. De 
odată se auzi un sgomot care deveni tot mai 
tare şi strigăte cari veneau din toate părţile : „un 
şoarece! un şoarece! Aici sunt şoareci!" 
îndată se zeriră şoareci nu numai pe par­
chet, ci şi pe mese şi fetele începură a-şî strînge 
rochiile, s ţipa şi a fugi din local spre stradă. 
Aci e k inr\ primite cu alaiu de tineri, cari aran­
jaţi în (if'U-i coloane, pe ambele trotuare, lăsară 
pe domni-, "are să treacă între salutările lor iro­
nice. 
S \ :->3bilit că acei tineri, pentru a-şî bate 
joc de îs ' ie bătrâne cari erau contra căsătoriei, 
au cumpăr U vre-o doua duzini de şoareci cărora 
le-au dat rin;mul în sală în momentul când au 
simţit cà se apropie sfirşitul întrunirai. 
B i b l i o g r a f i i . 
A apărut : 
Istoria lui Ştefan-cel-Mare pentru poporul 
român, compusă de dl. profesor universitar N. 
Ivrga şi tipărită cu cheltuiala ministerului instruc-
ţiunel publice şi al cultelor. 
In frumoasa emulaţiune ce se manifestă in 
general în vederea serbărilor pe cari întreg nea­
mul românesc le organisează pentru comemora­
rea unuia din cei mai străluciţi Voevozi naţio­
nali, scrierea d-lul prof. N. lorga este bine ve­
nită să ne istorisească viaţa şi vitejeştile fapte 
ale Marelui Domnitor. 
Numele autorului, un adânc cunoscător şi 
un neobosit cercetător al trecutului nostru isto­
ric, ne scuteşte de orî-ce altă recomandaţie. 
Se poale citi Istoria Ini Stefan cel Mare 
scrisa de dl. N. lorga eu încredinţarea câ va afla 
viaţa şi faptele lui Ştefan Vodă dup.1 dovez . do­
cumente de o netăgăduită valoare şi un riguros 
adevër istoric. 
Este de asemenea inutil să stăruim şi asu­
pra stilului. 
Cartea este scrisă în adevër pentru popor 
Se poate comanda în Arad la libiáiia P. 
Simtion, ediţia populară cu 75 fii. plus 20 fii. 
porto, ediţiu de lux 2 Cor. 50 fii. şi ;W fii. porto. 
INSERŢIUNI şi RECLAME. 
a 
F r a ţ i l o r B e r t a 
(Berta-Testvérek). 
A . f :\ d , A n d r á s y - t é r 3 . 
Telefon 386 . Telefon 386 . 
Deposit bogat în fer şi mărfuri de metal, în 
diferite instrumente, în ferăriî pentru mobile 
şi edificii, cuptoare de fer de Nadrág şi Méi-
ding de primul rang. Maşine (sparhert) pen­
tru bucătării de Olanda elegante, specialităţi 
pentru economia de casă, dulapuri pentru 
ghiaţă. 
Arme Jerlah şi Piper, puste pentru venători. 
Monopol de vênzare a coaselor de oţel Ba­
rabás Béla şi a pumpelor de stropit contra 
peronosporeî pe lângă o garantă de 10 ani. 
Instrumente de vierit etc. 
Foarfece engleze Solingene veritabile, pene-
ţilurî şi briciuri. 
Deposit esclusiv « A H O I » . 
P e s e a m a ţ i n u t u r i l o r s u d -
u n g a e u n i c u l d e p o s i t a l I u 
s t r u l u i d e a r g i n t : V E N U S 
p e n t r u c u p t o a r e . 
Comandele din provincie se efectuesc pentru 
preţurile ieftine de zi. Nr. 221 — 50 
In magazinul pentru _ _ _ _ 
— — — mărfuri de grădinărit 
P i a ţ a T ö k ö l y , l a n g ă b i s e r i c a 
s e fac buchete şi coroane moderne dm 
florï vil şi ЙѲ pregătesc tot felul de o-
biecte de lux. 
Aci s e pot căpăta şi tot felul d e 
plante de grădini precum : plante, e ë m é o t e , 
verdeţuri şi fructe pentru preţuri de zi. 
Gu s t ima: 243 
S A M U E L P & P P 
grădinar, redactorul ziarului p. grădinărit 
A Kertészeti Közlöny 
Editor-proprietar : George N ichin 
Redactor responsabil : Ioaa Buseu-Şiriann. 
Nr. 110, „ T E I B Ü N I 1 Pag 7 . 
împrumuturi hipotecare de bani 
pe bunuri en 4% şi 4V2 0/o pe case din Arad-centru 
CU 4Ѵг—43/4о/о pe Iftnga o amortiaaţiune de 10, 15, 20, 
25, 30, 35, 40 şi 50 anï în condiţiunî favorabile pftnô 
(la cea mai înaltă valoare posibilă. 
Convertez împrumuturi vechi. H 
La dorinţă anticipez spesele pentru lnt&bulaţiune. 
Sub durata unei operaţiuni de 10 ani am dovedit 
ca sunt capabil sa regulez şi cele mai combinate 
afaceri şi să satisfac pretensiunile cele mai scru­
puloase Sa nu Intrelese deci nici un proprietar oca-
eiunea de a profita de referinţele actuale favorabile de 
bani Ia uşurarea poverel de interese (carnete). 
Cu plăcere servesc cu desluşiri In biroul meu din : 
ARÁD, Boros-Béni-tér 22 szám. 
în birourile mele filiale: 2 1 5 
Bichis-СіаЪа Berényi-ut şi Măcău (Makó) Aradi-utca. 
Institutul o. acordare de împrumuturi 
pe imobile şi credit fonciar al Iul 
Szűcs F. Vilmos. 
Depositiii şi atelierul de reparare cel mai vechin de 
ZZZZ maşine de cusut şi de biciclete Iu Arad. ZZZZZ 
Asortiment bogat de 
M a ş i n e d e c u s u t S i n g e r 
Biciclete engleze şi de biciclete cu motor 
Cloqoţel electric şi telefon. 
238 
H A M M E R V I L M O S 
A R Â D , S a b a d s à g - t é i » 7. s z á m . 
Nr. Telefonului 96. 
ATA ATA ATA AŢA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA 
Ferăria lui POHM és GEDEON 
Arad, în colţul str. Eötvös şi piaţa Libertăţii (Szabadság-tér) 
(Casa Rozsnyay) în localităţile foste aliiï Andrényi Gustav. 
Deposit bogat şi provëzut cu tot felul de ruzï, figuri şi cercuri 
- de fer, placi de cine, fer şi cupru. -
C u p t o a r e d e f e r 237 
Articoli de economie şi căsnicie, a в e s ш я a 
н н e я a instrumente p. toate ramurile industriale 
Arme pistoale şi cătuşe. 
— Grinzi de fer se furnisează ieftin şi prompt, M M 
Mare deposit de cărbuni de lemn şi de peatra pentru fauri 
: în preţ foarte ieftin. = 
Yînzare de praf de puşcă reg. ung 
a i i i i t * - r i ţ i i i »і«»г*, z i M o » >!<>!• ! 
Biuroul de zidire şi m»ig« sinul de Semne al între­
prinzătorilor de z ;diri 
l í o l l á k J ó z s e f é s T á r s a 
• м м A r a d , ! - { , ; » í I i i í v í - l i t €5. s z á m . M M 
Telefon pentru oraş ş i comitat 65. 256 
Primim ori-ce lucrări de zidire 
precum zidire de case de Închiriat, edifleiî private, vile, etc. In ôrï-ce st i l ; 
In loc şi In provincie, maî departe zidirea respective construirea şi aran-
giarea de ghieţaril, elevatori, magazine şi etalurï, etc., precum şi transfor­
marea de edificii vechi, construirea şi vopsirea de frontispicil, uscarea pă-
reţilor umezi. 
Lucruri de ciment şi anume : pardoseală de cement, base de beton, 
trepte, boltitur , iesele de cement şi vălae de adăpat vitele, canalurl de 
beton, mine etc. 
Lucrări de lemnari, precum: coperişe, construcţii de coperişe, ma­
gazine, şopronurl şi alte Încăperi economice pe lângă garantă de mal mulţi ani. 
Construirea de coperişe de cement de lemn pentru preţul cel mal ieftin. 
Măsurarea şi espertizarea de edificii. 
— Cu budgeturl servim Ia dorinţă gratuit — 
Mulţumind pentru Încrederea clienţilor nostril, ne rugăm să ni-o pă­
streze şi pe mal departe. 
Cu deosebit respect 
"V7 o l t s á k J ó z s e f T á r s a . 
f 4 | n binevoitoarea atenţiune a publicului din prov inc ie^ 
I Hotel Nádor м 
ARAD, Andràssy-tér Nr. 4. Ш 
OdftÇeurate şi arangiate din nou delà Г60*еог. in sus 
^ Serviciu prompt şi ireproşabil. ^ 
218 T Ö R Ö K M Ä R T O N W< 
proprietarul hotelului. 
I ^ " І Т А А Т а A ^ A ^ A ^ A ^ I t a А ^ А ^ А ^ А ^ m ImşmwA рѳ а ш й т а р і cu 
41 
oferim prin Ioatitut»!« de banï dp primul rang din B ніарафі şi ptrăinitate 
I. şi II. !oe delà 15 — 65 ; nï. la 3 j 4 a valorii la 
e Preoţilor, ofteeriior, oficianţilor de stat şi priyaţl, comer-
C P O d l t O p O P S O I l B A O X -1-*r ţt or, industrisşiîor se srordh împrumutări c ü şi iară 
giranţi delà 1 —15 anï culant şi discret. 
Cocvertirï de bancă la debitori private. 
M E L L S R L A J O S É S T Á R S A I 
Comisie de bancă 
BUDAPEST, David-nfca Io. (Firma improtocolatä.) 
Pag. 8 „ T B I B U 5 A Nr. I I « . 
î n t r e p r i n d e r e a p e n t r u e x o p e r a r e a d e c r e d i t f o n c i e r e x o p e r e a z ă î n 
t i m p u l c e l m a î s c u r t 
î m p r u m u t u r i 
pe lângă condiţiunile cele maî culante pe seama 
F u n c ţ i o n a r i l o r 
••1 I« " f 
de stat comitatensî, orăşeneşti si de tren, profesorilor, oficerilor, si ori-cărui pensionat fost în 
funcţiune se acoarda împrumutul cel mai mare posibil pe lângă amortisaţiune de 1 0 , 1 2 , 1 5 ş l 
2 0 a n i e u 1% f à r à e a m b i u , e i n u m a i p e o b l i g a ţ i u n e * ш 
C o n s p e c t 
d e s p r e î m p r u m u t u r i l e c a r i s e p o t d a : 
funcţionarilor cu salar de 1800 coroane pot capătă circa 1600 coroane. 
„ „ , 2000 „ „ . 3O0O „ i 
, . щ 2200 . . . . 4000 
2400 f 6000 
, , „ 2600 , . , 6500 
„ , , 2800 „ 6800 
, , , 3000 , 7 0 0 0 
, , , 4000 , 10000 
. , n 5000 „ 12000 
, „ „ 6000 u 14000 , 
In epistolele de recercare este a se scrie apriat: condiţiunea (starea), salarul şi anii împliniţi ta serviciu. Astfel de Impru-
mnuturl se liquideaza în 14—20 zile. — De asemenea se liquidează pe seama clienţilor demnï de credit 
împrumuturi delà 500 cor. pană la cel mal mare 
I m p p u m u t d e e a m b i u 
pe lângă amortizaţie delà 1—5 ani, ori pe lângă replătire lunară ori trimestrală. 
Liquidum î m p r u m u t u r i b i p o t e e a r e până la 60—-70°!o a valorii c u З Ѵ 2 Şi 4°|0 pe moşii şi case mai mari de 
ehirie din provincie. La epistolele de recercare e a se aclude conspect despre venitul delà chirii şi extrasul de pe cartea 
funduală (la case); coala eatastrala şi extrasul cărţii funduare (la moşii). 
In ori-ce afacere de împrumut dan desluşirile necesare gratuit. La recercărl epistolare este a se aclude şi timbru pentru röspuns. 
A d r e s a : 
C Z I G L E R S Á N D O R 
întreprindere de exoperare de împrumuturi fondare. 
_ _ _ _ B U D A P E S T A , VIII, R á k ó c x i - u t c x a 2 . s z á m . — — 
Membrul „Federaţiunii regnicolare a exoperatorilor de bani şi imobile. 
F I R M A IM PB 0 TO C O L AT A. 
ARAD, Tipografia George Nichin. 
